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En aquest article es presenten els objectius, 
la metodologia i els principals resultats de 
tres treballs sobre retolació d’establiments:
• Un de fet a Barcelona el 2003, rèplica 
d’un d’anterior de 1997.
• Un altre fet a sis ciutats catalanes (Bada-
lona, Girona, Granollers, Lleida, Sabadell 
i Terrassa), també el 2003, rèplica d’un 
de fet el 1999. L’evolució mateixa del tei-
xit comercial ha generat algunes petites 
diferències que fan que la comparabilitat 
estricta amb els resultats de l’any 1999 
sigui possible, encara que no total. 
• Un de fet a sis poblacions del Vallès Occi-
dental (Cerdanyola, Ripollet, Montcada i 
Reixac, Barberà, Badia i Sant Cugat) el 
2002. 
 Tots els treballs tenen, inevitablement, 
límits. Els específics de les recerques que 
aquí comentem són els següents: d’una 
banda, les mostres dissenyades i utilitzades 
són estratègiques i de caràcter local, i no 
pas probabilístiques. D’una altra, la mateixa 
selecció de localitats, que no és feta per tal 
de representar Catalunya, sinó que respon a 
altres necessitats i plantejaments. Per tant, 
no se’n poden inferir resultats per a l’univers 
dels establiments presents a Catalunya.1 Per 
aquesta raó no donem resultats totals. El 
que sí que és plenament vàlid és la compa-
ració dels resultats en diferents moments o 
de localitats entre si. 
 Per a una informació més extensa i deta-
llada, es poden consultar els informes sen-
cers corresponents a cada treball al Centre 
de Documentació en Sociolingüística de la 
Secretaria de Política Lingüística.2
Objectius
Els objectius plantejats en tots tres treballs 
eren els següents:
• Conèixer els usos lingüístics de la retola-
ció exterior dels establiments.
• Veure l’evolució i els canvis en la utilit-
zació de les formes lingüístiques (quan era 
possible) i analitzar l’ús de la llengua dels 
rètols dels establiments en relació amb:
 1. El fet que l’establiment s’integri o no 
en una marca comercial.
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 2. La zona d’ubicació dins de la locali-
tat.
 3. El sector d’activitat i l’activitat especí-
fica.
Metodologia
La unitat metodològica d’aquests estudis 
ens ha permès obtenir una visió de la situa-
ció actual, comparar les diferents locali-
tats, i veure l’evolució dels usos lingüístics 
en la retolació dels establiments al llarg del 
temps. 
Variables
Les principals variables considerades són:
 1. Ús lingüístic: llengua o llengües empra-
des en la retolació principal i en la reto-
lació informativa exterior. Definim com 
a retolació informativa exterior el conjunt 
de cartells que es poden observar des del 
carrer, ja sigui als aparadors, façanes i/o 
publicitat a l’entorn de l’establiment. A 
diferència de la retolació principal, té caràc-
ter informatiu dels diversos serveis que pot 
oferir l’establiment (ofertes, promocions, 
cursos, serveis, preus, horaris, etc). 
 2. Zona d’ubicació: localització de l’esta-
bliment dins de l’espai urbà.
 3. Sector d’activitat: classificació del tipus 
d’activitat econòmica de l’establiment. 
Univers i mostres
L’univers de la present recerca és el conjunt 
de rètols principals i de la retolació informa-
tiva exterior dels establiments comer cials, 
entitats de serveis a la comunitat, associ-
acions i institucions de caràcter públic o 
privat a les ciutats considerades. Les mos-
tres corresponen als rètols existents als cen-
tres comercials, zones, eixos i barris estu-
diats en cada localitat. 
 El nombre d’observacions (cada rètol 
observat) ha estat el següent: 
• Barcelona, 3.609 observacions: 944 als 
centres comercials; 782 a les zones de nova 
centralitat; 940 als eixos viaris, i 943 a la 
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resta de barris. El 1997 havien estat 5.810.
• Sis ciutats, 5.229 observacions: Badalona, 
832; Girona, 946; Granollers, 739; Lleida, 
926; Sabadell, 837, i Tarragona, 949. El 
1999 havien estat 2.905.
• Vallès Occidental, 3.282 observacions: 
788 a Cerdanyola, 514 a Ripollet, 385 a 
Montcada i Reixac, 298 a Barberà, 206 a 
Badia i 1.091 a Sant Cugat.
Obtenció de la informació
La informació s’ha obtingut mitjançant 
l’observació sistemàtica de la retolació de 
tots els establiments de les zones escolli-
des, i el registre de la informació en un full 
de recollida de dades (protocol o qüestio-
nari d’observació). 
Treballs de camp
Els treballs de camp corresponents s’han 
dut a terme durant el primer semestre 
del 2002 (Vallès Occidental: Cerdanyola, 
Ripollet, Montcada i Reixac, Barberà, Badia 
i Sant Cugat) i entre finals de febrer i prin-
cipis de març de 2003 (Barcelona i Ba da-
lona, Girona, Granollers, Lleida, Sabadell i 
Tarragona).
Resultats globals
Usos lingüístics en el rètol principal
L’ús del català en el rètol principal dels 
comerços es pot considerar, entre altres, 
des d’una doble perspectiva: l’ús únic i 
exclusiu del català, o bé la utilització del 
que en aquest article designem com a 
formes catalanes (categoria que comprèn els 
rètols en català, bilingües i ambivalents de 
forma conjunta). 
 En l’estudi de Barcelona hem trobat 
que:
• En termes generals predomina l’ús del 
català (37 %), i les formes catalanes arriben 
fins al 49 %.
• Hi ha hagut un augment de 4 punts en 
l’ús del català entre 1997 i 2003, en detri-
ment de la segona opció més emprada, el 
castellà, que pateix un lleu retrocés (27 % 
a 22 %). També disminueix en 2 punts l’ús 
d’altres llengües. 
 En l’estudi de les sis ciutats, les que pre-
senten un nivell més alt d’ús de la llengua 
catalana són Girona (59,6 %) i Granollers 
(55,5 %); Tarragona és la ciutat que pre-
senta el pitjor percentatge (40,3 %).
 En general s’ha produït un augment 
de l’ús del català, amb les excepcions de 
Sabadell i Tarragona, on el català pateix 
un retrocés respecte a l’any 1999, ja sigui 
perquè creix l’ús del castellà i/o de les 
formes ambivalents i sense contingut lin-
güístic.
 Els resultats es presenten al gràfic 1.
 Les dades de l’estudi del Vallès Occiden-
tal indiquen una menor presència general 
del català: la mitjana global dels rètols 
principals que són exclusivament en català 
és del 43,3% . La localitat amb un valor 
més elevat (56,1 %) és Sant Cugat. La 
resta presenten resultats més baixos: 
Montcada, amb un 40,5 %, dóna uns resul-
tats semblants als de Tarragona. La resta 
presenten valors inferiors, força homoge-
nis: Cerdanyola, 38,7 %; Ripollet, 37,2 %; 
Barberà, 36,4 %. La proporció més baixa 
apareix a Badia, amb un 24,8 %. En segon 
lloc apareix la mitjana dels que són en 
castellà (35,36 %). El valor més elevat és 
el de Badia (59,2 %). A continuació, en 
ordre descendent, se situen Cerdanyola 
(40,1 %), Ripollet (36,2 %), Barberà (32,3 %), 
Montcada (29,8 %) i Sant Cugat (14,6 %).
 El gràfic 2 ens aporta les dades de manera 
més visual, ordenades d’acord amb la pro-
porció de formes catalanes. 
Usos lingüístics en el rètol principal per 
zones
En l’estat actual de les dades, hem consi-
derat Barcelona dividida en quatre grans 
zones; les sis grans ciutats han estat divi-
Gràfic 1. Presència del català en la retolació principal a diverses ciutats catalanes 
el 2003
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dides en zona central i perifèria (en sentit 
ampli), i les ciutats del Vallès Occidental 
presenten un nombre diferent de zones 
segons les seves dimensions.
 La retolació principal dels establiments 
per zones d’ubicació s’inclina per l’ús del 
català en tres de les zones barcelonines, 
amb valors per sobre del 40 % en els eixos 
viaris i en la resta de barris, i en una tercera 
part del rètols de les zones de nova centrali-
tat. En els centres comercials el català només 
representa una quarta part; el predomini 
correspon a les formes sense contingut lin-
güístic.
 Les formes catalanes oscil·len entre el 
35 % en els centres comercials i el 61 % de la 
resta de barris.
 En les 6 grans ciutats del treball de 2003 
s’han considerat dues zones, centre i perifè-
ria, més ajustades a la seva estructura. Als 
centres comercials de les ciutats s’han fet 
un total de 3.314 observacions, el 63,4 % 
del total, i a les zones de la perifèria, 1.915 
casos, el 36,6 % del total d’observacions. 
A grans trets s’observa que l’ús lingüístic 
predominant als centres de les ciutats és 
el català, però a les zones de perifèria no 
hi ha uniformitat: Tarragona i Badalona 
tenen com a principal llengua d’ús el cas-
tellà. La comparació entre les zones dins de 
les mateixes ciutats dóna lectures diferents: 
així, Badalona, Granollers i Tarragona 
tenen un ús més elevat del català als esta-
bliments del centre, mentre que a Girona, 
Lleida i Sabadell és a la perifèria. La dife-
rència d’usos és prou remarcable a totes les 
ciutats, i Granollers és la que presenta un 
menor contrast. 
 A les sis ciutats del Vallès Occidental es 
va establir un total de 30 zones. Els rètols 
principals en català són majoritaris en 16 
zones, especialment als municipis de Sant 
Cugat del Vallès i de Cerdanyola; els rètols 
en castellà són majoritaris en 12 zones, i 
els rètols en altres llengües només domi-
nen en una de les zones de Sant Cugat i en 
una altra de Barberà. 
Usos lingüístics en la retolació informa-
tiva exterior
La primera cosa que cal destacar és que 
en el moment de parlar de retolació exte-
rior els usos lingüístics es redueixen —de 
fet— a tres: català, castellà i bilingüe, ja 
que la presència de les categories ambiva-
lent i sense contingut lingüístic esdevé pràcti-
cament nul·la. 
 A Barcelona, l’ús exclusiu del català asso-
leix un valor molt baix (24 %), i el castellà 
s’hi situa com a llengua majoritària, amb 
un 45 %. Per altra banda, s’incrementa 
molt el bilingüisme, que és vuit vegades 
superior en la retolació informativa exte-
rior respecte a la principal. En comparació 
amb el 1997 s’observa un augment corres-
ponent a 7 punts de l’ús del castellà en 
detriment del bilingüisme, que disminueix 
substancialment. El català es manté força 
estable.
 Girona és la ciutat amb el percentatge 
més elevat d’utilització de la llengua cata-
lana, amb un 73 %, i Tarragona repeteix en 
el nivell més baix, amb un 28 %. Tret de 
Lleida i Girona, a la resta de ciutats s’ha 
produït un retrocés en l’ús del català en la 
retolació informativa exterior dels establi-
ments; el bilingüisme gaudeix d’uns valors 
força importants, ja que assoleix valors 
compresos entre el 20 % i el 40 %. Compa-
rant aquestes dades amb les de 1999, la uti-
lització de formes catalanes ha augmentat 
a totes les ciutats, tret de Tarragona, que 
es manté en un percentatge similar al de 
1999.
 Aquestes dades queden reflectides en el 
gràfic 3.
 En el treball del Vallès Occidental, la 
mitjana de rètols amb textos en català és 
del 27,9 %, i oscil·la des del màxim de Sant 
Cugat (51,1 %) al mínim de Badia (15,2  %); 
la resta presenten resultats intermedis: 
28,5 % a Montcada; 26,5 % a Cerdanyola; 
23 % a Ripollet i 22,8 % a Barberà. El valor 
global respecte del rètol principal és un 
5,5 % menor.
 La retolació informativa en castellà dóna 
un valor pràcticament de la meitat (50,7 %) 
Gràfic 2. Presència del català en la retolació principal a diverses ciutats del Vallès 
Occidental el 2002
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i oscil·la del màxim de Badia (72,8 %) al 
mínim de Sant Cugat (30,8 %); la resta 
dóna resultats del 70,5 % a Barberà; 61 % 
a Ripollet; 56,3 % a Cerdanyola i 51,5 % a 
Montcada. L’increment global respecte del 
rètol principal és del 15,3 %.
 La retolació informativa  bilingüe (14,6 % 
de mitjana) s’incrementa respecte del rètol 
principal (11,6 %) i es mou entre el valor 
màxim de Montcada i Reixac (18,9 %) i el 
mínim de Barberà (6,4 %). La resta dóna 
resultats del 17,3 % a Sant Cugat; 17,2 % a 
Cerdanyola; 16 % a Ripollet i 12 % a Badia.
 En els rètols d’establiments amb marca 
comercial hi ha una major presència d’altres 
llengües no oficials (21,7 %) respecte dels 
establiments sense marca comercial (8 %).
 El gràfic 4 presenta les dades d’acord 
amb la presència de formes catalanes.
 L’ordre de prelació de les poblacions és 
pràcticament el mateix que vèiem en el 
gràfic 2, ja que només Ripollet i Cerdanyola 
canvien les seves posicions relatives, amb 
una diferència major en el segon cas. 
Usos lingüístics en la retolació informa-
tiva exterior per zones
A Barcelona, les zones de nova centralitat i 
la resta de barris són els emplaçaments amb 
major presència de formes catalanes, amb 
valors que giren al voltant del 60 %. Zona 
per zona tenim els resultats següents:
• Centres comercials: la retolació informa-
tiva exterior és en castellà en 1 de cada 2 
casos. Les formes catalanes se situen en un 
47 %.
• Zones de nova centralitat: malgrat la impor-
tància del castellà, les formes catalanes, 
agrupant català i bilingüisme, arriben fins 
al 60 %.
• Eixos viaris: la presència del castellà des-
taca en la retolació exterior, ja que supera 
el 50%. Les formes catalanes se situen prop 
del 47 %.
• Resta de barris: hi ha un major equilibri 
entre les formes en castellà i el bilingüisme 
(37 %); la llengua catalana hi és present en 
un 25 %. No obstant, la combinació bilin-
güisme i català situa les formes catalanes 
en una posició majoritària (62 %).
 A les sis grans ciutats de nou es repetirà 
el protagonisme dels rètols bilingües, dei-
xant de banda formes que no siguin en 
català o castellà.
 Als centres de les ciutats estudiades hi ha 
un predomini de l’ús del català en la reto-
lació informativa exterior, mentre que a la 
perifèria la situació no és tan uniforme: a 
Gràfic 3. Presència del català en la retolació informativa exterior a diverses ciutats 
catalanes el 2003
Gràfic 4. Presència del català en la retolació informativa exterior al Vallès Occidental el 
2003
Girona, Lleida i Sabadell hi predomina el 
català; Badalona i Tarragona es decanten 
pel castellà, i finalment Granollers prefe-
reix les formes bilingües en la seva retola-
ció exterior. En general es dóna un ús més 
extens del català al centre que no pas a 
la perifèria, i la ciutat de Girona és la que 
manté xifres molt properes entre centre i 
perifèria. Si al 1999 no es donava un ús 
més destacat en una zona que en l’altra, les 
xifres actuals decanten la balança cap a les 
zones centrals.
 Al Vallès Occidental, la major proporció 
de rètols informatius és en castellà a 25 
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de les 30 zones. Solament hi ha quatre 
zones a Sant Cugat en què els textos en 
català superen qualsevol altra opció, i una 
zona a Montcada amb el mateix percen-
tatge català/castellà.
Conclusions
En primer lloc, la metodologia, l’obser-
vació i el tractament realitzat se’ns han 
confirmat com a plenament vàlids per a 
l’anàlisi dels usos lingüístics en la retola-
ció d’establiments, especialment en l'àm-
bit local o supralocal, nivells en què tre-
balla el Consorci per a la Normalització 
Lingüística.
 Pel que fa als resultats, aquests es poden 
considerar des d’una doble perspectiva, 
sociològica i lingüística:
 Sociològicament, s’ha de tenir en compte 
la diferenciació d’ús entre retolació prin-
cipal i retolació informativa. El rètol princi-
pal té com a objectiu prioritari la identifi-
cació de l’establiment, la qual cosa porta a 
utilitzar-hi expressions breus, de compren-
sió immediata, que siguin percebudes com 
a modernes, amb impacte, i no conflicti-
ves lingüísticament. Així, pel que fa al rètol 
principal, podem dir el següent:  
• A Barcelona, aquesta realitat es concreta 
amb un predomini relatiu del català (37 %), 
amb percentatges força elevats de retola-
ció en altres llengües (per sobre de la resta 
de localitats), i en l’ús abundant de formes 
ambivalents i/o sense contingut lingüís-
tic. L’evolució des de 1997 a l’actualitat 
ha estat lleugerament favorable a l’ús del 
català en el rètol principal al conjunt de la 
ciutat, atès que es passa del 33 % al 36 % en 
l’ús estricte del català.
• En l’estudi de les sis ciutats trobem per-
centatges elevats de retolació en altres llen-
gües, formes ambivalents i/o sense contin-
gut lingüístic, malgrat el predomini de l’ús 
de la llengua catalana (entre un 40 i un 
60 %). Hi destaquen Girona i Granollers, 
amb un 60 % i un 56 %, respectivament. 
L’evolució des de 1999 a l’actualitat ha 
estat favorable per a l’ús del català en el 
rètol principal al conjunt de Badalona, 
Girona, Granollers i Lleida. Les ciutats de 
Sabadell i Tarragona presenten una bai-
xada en aquest ús lingüístic.
• Al Vallès Occidental també hi predo-
mina l’ús del català, amb un 43,3 % de mit-
jana. El major ús es detecta a Sant Cugat 
(56,1 %), i el menor, a Badia (24,8 %).
 La retolació informativa exterior, en canvi, 
té una funció comunicativa, de transme-
tre informació, d’exposar el que s’ofereix 
als seus clients; en conseqüència, hi haurà 
una major atenció al contingut lingüístic. 
El missatge ha de ser clar, i és per això que 
els usos lingüístics es redueixen a català, 
castellà i formes bilingües. En conseqüèn-
cia, la retolació informativa exterior pre-
senta una realitat més complexa:
• A Barcelona trobem que el bilingüisme hi 
és important, amb una presència del 30 %. 
Els canvis respecte a 1997 manifesten un 
fort increment de l’ús del castellà (del 37 % 
al 45 %) i el manteniment del català (del 
22 % al 24 %).
• Pel que fa a les sis ciutats grans, a la reto-
lació informativa exterior, hi és important 
el bilingüisme, i la presència del català és 
molt diversa, entre el 28 % de Tarragona 
i el 73 % de Girona. En general, la ciutat 
de Girona és la que presenta els nivells 
més elevats d’utilització del català, de 
formes catalanes i de formes d’acord amb 
la Llei. Les ciutats de Tarragona, Badalona 
i Sabadell són les que en el major nombre 
de casos han trencat la tendència ascen-
dent del català, bé per trobar situacions de 
paritat amb el castellà i les formes bilin-
gües o per predomini d’alguna d’aquestes. 
• Al Vallès Occidental disminueix força l’ús 
del català respecte a l’observat en la retola-
ció principal. Hi ha un predomini clar de 
la retolació informativa en castellà, amb 
un 50,7 % de mitjana. Com en la retolació 
principal, el major ús del català es dóna a 
Sant Cugat, i el menor, a Badia, amb un 
15,2 %.
 Lingüísticament, es constata que existeix 
un diferent ús del català i les seves formes 
segons la ubicació de l’establiment a la 
ciutat: 
• En el cas de Barcelona, en els rètols 
principals és clarament majoritari el català 
en els eixos viaris i la resta de barris; en 
canvi, en els centres comercials i les zones 
de nova centralitat es dóna un major pes de 
les formes sense contingut lingüístic o en 
altres llengües. Quant a la retolació infor-
mativa exterior s’observa com en els cen-
tres comercials i els eixos viaris el castellà 
apareix en la meitat dels establiments, de 
manera que les formes catalanes no arri-
ben al 50 %. En les zones de nova centralitat 
i la resta de barris les formes catalanes arri-
ben al 60 % de la retolació exterior dels 
establiments d’aquestes zones. La percep-
ció global és que a la ciutat de Barcelona 
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els establiments s’interessen per tenir una 
imatge (vinculada al rètol principal) més 
catalana, però l’atenció i el contacte amb 
els usuaris o clients (retolació informativa 
exterior) es fa cada vegada més en castellà 
o en formats bilingües.
• En les sis ciutats grans, la utilització de les 
formes catalanes (català, bilingüe i ambi-
valent) és en conjunt majoritària. La reto-
lació principal presenta la següent distri-
bució d’ús de les formes catalanes: Girona 
(70 %), Granollers (67 %), Sabadell (63 %), 
Lleida (62 %), Badalona (60 %) i Tarragona 
(55 %). La diferència més important res-
pecte al 1999 és a Lleida, amb un gran aug-
ment. En la retolació informativa exterior, 
Granollers i Sabadell mostren valors molt 
semblants, però l’ordre no presenta varia-
cions respecte als rètols principals. Així, 
queda: Girona (93 %), Granollers i Sabadell 
(84%), Lleida (81 %), Badalona (68 %) i 
Tarragona (59 %). En aquest cas Badalona 
és la ciutat que experimenta el creixement 
més important en relació amb el 1999. Les 
ciutats amb un nucli important de pobla-
ció d’origen castellanoparlant (Badalona, 
Tarragona, Sabadell i Granollers) fan més 
ús del català als centres de les ciutats que 
no pas a la perifèria; Sabadell, però, fa dis-
tinció si es tracta de retolació principal o 
informativa: en el rètol principal el català 
és més present a la perifèria, però en la 
retolació informativa exterior passa el pre-
domini al centre de la ciutat.
• La divisió en zones de l’estudi del Vallès 
Occidental ha seguit altres criteris que inte-
ressaven més al Centre de Normalització, 
i la comparació entre centre i perifèria no 
l’hem poguda establir en aquest moment. 
 De cara al futur, a més de la possibilitat 
de repetir estudis com els presentats per tal 
de detectar la situació inicial o l’evolució 
des d’un moment anterior, aquests estudis 
d’observació poden servir també per con-
cretar objectius, accions i estratègies en la 
tasca de normalització dels sectors socioe-
conòmic i de serveis, com per exemple:
• Establir accions concretes entre els cen-
tres del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i els ajuntaments per consoli-
dar els requisits d’ús del català en la retola-
ció principal.
• Fomentar l’adequació dels rètols actuals 
mitjançant les mesures de suport instituci-
onal a l’abast (exempció de taxes, subven-
cions, etc.).
• Convenir sistemes que potenciïn l’ús 
del català en la retolació informativa exte-
rior amb la col·laboració de cambres de 
comerç, gremis i associacions de comer-
ciants.
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Notes
1. Cal tenir present que ens referim a una realitat 
mudable, sotmesa a continus canvis, la informa-
ció sobre la qual és dispersa en diferents registres. 
Els resultats obtinguts són plenament vàlids en 
l'àmbit local, però no integrables. Només en el 
cas de Badia coincideixen mostra i univers.
2. Les bases de dades corresponents permeten fer 
nous tractaments i estudis. Són a disposició dels 
recercadors interessats a la Secretaria de Política 
Lingüística. 
■
